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SİYASİYAT
HATTIN MUB AYIASINDAN SONRA ...
Anadolu şömendüferlerinin devletçe mubavıasmt artık emri vaki naza- 
•riyla bakıla bilir. Son telgraflara nazaren beşler heyeti vazifesini bitirmiş, 
mazbatasını Meclise takdim etmişdir. Bu hisabat meclisçe kabul ve tasdik olunduk- 
dan sonra yapılacak şey mubayıa kararını mevkii tatbika vaz etmekden ibaret dir. 
Şu hisabca 1888 senesinde» Almanlara verilen hat otuz beş sene sonra Türkiyenin 
tahtı tasarrufuna filen ve müstakillen geçiyor.
Anadolu hattının devletçe mubayıası memleketin istiklali iktisadiyesi 
yolunda atılmış mühim bir hatvei muvaffakiyetdir. Türkiyenin en müsbet ve müstah­
sil topraklarını en büyük ve işlek limanına rabt eden yegane şömendüfer hattını 
ecnebi sermayesinin ve dolayısiyla ecnebi siyasetinin tahakkümünden kurtarmağa 
matuf olan bu muvaffakiyet memleketin her tarafında lâyık olâuğu derece alkışla­
nırken (Tanin) yine bun* sütunlardaki neşriyatiyla o muvaffakiyetin tesrii yolun­
da ifa etmiş olduğu naçiz hizmeti hatırlayarak hakiki bir fahr ve sürür duymak­
ladır.
Hat alındı, sonra ne olacak ? açık tabir ile: hattı nasıl işletece­
ğiz? başdan aşağı kadar bir devlet müessesesi halindemi2, yoksa devlet hesabına 
çalışacak bir işletme şirketi marifetiylemi? Bu suallere derhal cavab vermiş 
olmak için diye biliriz ki hattı devlet hesabına çalışacak bir işletme şirketine 
bırakmanın az çok zararı olsa bile herhalde başdan aşağı kadar bir devlet müesse­
sesi halinde,yani seyrü sefain idaresi tarzında işletmenin zarardan başka bir 
faidesi olmayacakdır.
Bu sözlerimizin zahirî manası belki bazı kimseleri müteessir edebilir. 
Bilhassa istiklal mücahedesi zamanında en elim mahrumiyetlere rağmen hattı işlet- 
me^eoYânmemle^e^le ordunun en zaruri ihtiyacatını bu tek hatla temin etmeğe muva­
ffak i»» Eskişehir idarei merkeziyesi hattın işletme umuru başka bir şirkete 
tevdi edilmesini teklif ve tavsiye eden bir Gazetacınm hissiyatı milliyetperve- 
rânesinden şübhe etmek derecesine kadar vara bilir, fakat ilk tesirle duyulan 
heyecan zail olubda efkâr ve hissiyata sükun geldikden sonra soğuk kanlılıkla 
düşünüldüğü zaman görülür ki bu tavsiye bilakis memleketini seven, milletinin 
taâlii iki±x*5t±yKXind« iktisadisinde alâkadar olan ve halkın kendi parasiyla 
ödeyeceği mubayıa bedelinin heder olmasını istemeyen bir milliyetperverlik endi­
şesinden mülhemdir.
Esasen Anadolu hattının işletme umurunu bir şirkete ihale etmek dört 
sene en mihnetli tecrübeler arasında şömendüfercilik san'atının birçok incelik­
lerini öğrenmiş olan şimdiki heyetden istiğnayı değil,bilakis o heyetin bir âmili 
esâsî olarak yeni teşkilata idhalini istilzam edecekdir. Anadolunun yegane şebe­
ke! hadidiyesi üstündeki edevatı müteharrikeyi, tesisâtı nafiayi,köprü ve tünel­
lerimizi bundan sonra türk unsurundan başka hiç kimsenin eline bırakamayız.Benim 
noktai nazarım, ihtisasa müstenid taksimi amal usulünü hidemâtı umumiyeye de teş­
mil etmek,hükümeteilikle kabili telif olmayan yahud hükumetei zihniyetiyle idare­
si her tarafda zarar vermiş olan işleri efradın kuvvei teşebbüsiye ve ihtisasiye- 
sine bırakmakdır.
Vaporculik, Şömendüfercilik, madencilik, fabrikacılık, tüccarlık hükü­
metin başaracağı işlerden değildir. Bir milletin efradı Almanlar gibi başdan
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aşağıya kadar kışla disiplini görmüş olmalıdır ki fon nevi işleri muvaffakiyetle 
idare edebilsin. Hükümetin işlettiği fabrika ve madenlerden Seyrü sefain idare­
sine varıncaya kadar bir devlet şubesi halinde kullandığımız müesseselerden bir 
danesi yokdur ki en rekabetsiz zamanlarda ve en imtiyazlı şerait altında bile bir 
eseri terakki göstermiş olsun.
Şömendüfercilik ve işletme umuru bilhassa bir ihtisas işidir. Bir 
şömendüferi hem istinad ettiği sermayeye hem de topraklarından geçdiği halka fai- 
deli bir vasıtai intifa ve refah haline getirebilmek için sadece zekî,faal,müsta­
kim ve vazifeşinas,hatta fen aşina olmak kâfi değildir. Kasıl ki Eski şehirde 
teessüs eden idarei merkeziye ve işletme heyeti bügün iddea ettikleri teknik kabi­
liyeti ihraz için dört sene tecrübe mektebinde çalışmak mecburiyetinde kaldılarsa 
büyük bir şebekei hadidiyeyi tabii zamanların şeraitine göre işletebilmek kudre­
tini haiz olan mutahassıs* 1ar da öylece ve daha uzun müddet muhtelif muhitlerde 
tecrübe görmüşlerdir.
Harbi umumiden evvel Anadolu hattı her noktai nazardan medeni memleke­
tlerin en mükemmel hatlariyla mukayese edilebilir bir halde idi. Siyasi mülahaza­
lar hariç tutulmak şartiyla hattın işletme umuru, edevatı mütaharrikesi, güzerga­
hın vaziyeti,seferlerdeki intizam,memur]ardaki dikkat ve davam kusursuz denilecek 
dereceyi bulmuşdu. Anadolu hattı bu mükemmeliyeti şömendüfercilik san’atma vâkıf 
bir şirketin himmet ve basiretine medyun idi. Bu şirketde vazifeler yalnız liyakat 
ve ihtisasa göre tevzi olunur,en hürde işlere varıncaya kadar hiç bir noktayı göz­
den kaçırmayan bir âmir eğilüb bükülmek bilmeyen bir istikametle bütün muamelat 
üstünde tesirini his ettirirdi.
İşte tamâmiy&e türk malî1 olacak olan Anadolu hattı için böyle bir şir­
ket, böyle bir teşkilat ve bu kiratda bir âmir lazımdır. Bunu yaparken nazarı dik­
kate alacağımız iki nokta vardır: ihtisas, itimad.„» gerek hattı bir şirkete ve­
rirken, gerek bir türk şirketinin başına bir âmir getirirken oftların ihtisas sa­
hibi olmaları nekadar lazimsa bizim onlara hakiki bir itimad göstermemiz de okadaa 
ar zaruridir. Hakka nezaretimiz daima mahfuz kalmak şartiyla bu iki esası temin 
etmek pek mümkündür.
Yine tekrar edelim: Anadolu hattını almak bir muvaffakiyetdir; fakat 
hattı pak iyi işletemezsek o vakit bu muvaffakiyetimiz bir zarar ve günah şekline 
inkilab eder. Binaenaleyh hattı almakla bir zararlı iş yapmama* olmak için evvel 
be evvel bunun bir ihtisas, bir ticaret işi olduğunu, hükumetciiikle tüccarlığın 
aynı ellerde birleşdirilmesine bilhassa bizim içir, imkân olmadığını kabul etmeli­
yiz .
Bu noktayı temin ettikden sonra üst tarafı kolaydır: Meselâ (Hügnen) 
hattı alamadı, biz (Hüğneni) alırızderiz, ve işler eskisi ğibi yürür gider.
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